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Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. 
 
      (Q.S. al-Baqarah:152) 
 
Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang 




Berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan istiqomah dalam 
menghadapi cobaan. Yakin, Ikhlas, Istiqomah.  
 
     ( TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
Menjadi sempurna itu tidak mungkin, namun menjadi lebih baik itu pasti. Mengubah 
kenangan pahit pada masa lalu itu tidak mungkin namun memperbaiki hati yang terluka 
dengan mencintai itu pasti. 
       (Penulis) 
Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai deretan gelar kesarjanaan apa 
saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. 
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Panca Aji Wibawa, A 310 080 006, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) unsur-unsur yang 
membangun novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro; (2) aspek sosial dalam novel 5 cm karya 
Donny Dhirgantoro.  
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek yang 
diteliti adalah aspek sosial dalam novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro, melalui 
pendekatan sosiologi sastra. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata, 
kalimat, dan paragraf yang mengandung aspek sosial dalam novel 5 cm karya Donny 
Dhirgantoro. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka, simak dan 
teknik catat. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dialektika yang 
penerapannya bersifat menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam novel 5 cm karya 
Donny Dhirgantoro dengan fakta-fakta kemanusiaan yang diintegrasikan ke dalam satu 
kesatuan makna. 
Struktur novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro difokuskan pada: tema, alur, 
penokohan, dan latar. Tema novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro adalah tentang 
persahabatan yang abadi. Alur atau plot novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro adalah plot 
maju. Penokohan dalam Novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro adalah terdiri dari tokoh 
utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah Genta, sedangkan tokoh tambahan 
adalah Zafran, Riani, Ian dan Arial. Adapun latar dalam novel 5 cm karya Donny 
Dhirgantoro adalah latar waktu ditunjukkan pada awal cerita dan akhir cerita dalam 
novel. Latar tempat ditunjukkan dengan nama-nama tempat di antaranya adalah Puncak 
Mahameru.  
Aspek sosial dalam novel 5 cm karya Donny Dhirgantoro yang berkaitan dengan 
masalah sosial adalah a) masalah kemiskinan yang menyebabkan Mbok Jumi terkesan 
seperti tidak dihargai oleh pegawai lain di tempat ia bekerja, b) masalah kejahatan yang 
dilakukan oleh sopir angkot adalah memberhentikan angkotnya di suatu tempat untuk 
menunggu penumpang lain agar angkotnya terisi penuh oleh penumpang yang 
mengakibatkan kemacetan panjang di jalan, c) dan masalah kenakalan remaja yaitu 
ketika Zafran selalu melihat bagian tubuh tertentu Dinda yang kemudian menimbulkan 
efek buruk terhadap dirinya. 
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